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No cathode stem, limited by FE
Cu cathode stem, limited by Quench
Cu cathode stem, Mo+Te layer on top, limited by Fe
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Multi-Gauss-Fit
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1/2 = 30 ms
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p+C    →K +
p+Au →K-
p+C    →K -
preliminary
} 3.5 GeV
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1.5 AGeV   Ni+Ni
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Ö s - Ö sthr (GeV)
r +N fi  N+f
r +D  fi  N+f
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mt - m f  (GeV/c2)
Ru+Ru, 1.69 GeV







































































































































































































































































































































































































































 + X + d + Kfip(3.4 GeV/c) + p  
 + X+pþ d + fip(3.4 GeV/c) + p  
 (GeV)
 dKmissing mass M










































p dmissing mass M
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M = 0.25 ... 0.68 GeV
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) Band A (+,+1/2)
Band B (−,−1/2)
Band C (−,+1/2)





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Sum of gates 849.5 keV












































250 500» 750 1000 1250 1500 1750 2000






2250 2500 2750 3000À 3250À 3500À 3750À 4000











































































































































T1/2 = 45.9 s
QEC = 9330(10)
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